






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































７）Spiegel Online,“Wahl2017” に お け る デ ー タ を 参 照（http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
wahlergebnisse-volksparteien-laufen-waehler-weg-afd-und-fdp-profitieren-a-1169611.html，最終アクセス
2018年７月20日）。
８）2016年 ４ 月28日， バ イ エ ル ン 州 シ ュ ヴ ァ イ ン フ ル ト で の 街 頭 演 説（”BjörnHöckeAfdDemo
SchweinfurtAfDBayernTV”（https://www.youtube.com/watch?v=AkERtdsZ1dA:21:36-21:57，最終ア
クセス2018年７月20日）。






11）Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode 
(2013):105-7.
12）Ein neuer Aufbruch für Europa Eine neue Dynamik für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser 
Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode（2018）:103.
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